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M E C A 
Drumeţ, din cine ştie ce locuri depăitalc 
in ochii lai albaştri purtând întreg seninul 
La porţile cetăţii s'opreşte pelerinul 
Ş'ascultă largul vuet ce vine din cetate. 
S'opreşte şi ascultă şi tremură străinul... 
De ce îl roade teama şi inima îi bate 
Acuma când ajunge la porţile visate? 
De ce nu trece pragul cetăţii, beduinul? 
Să intre? Nu ! l-e frică... Oraşul poate-lminte 
Şl nu-i cum îl visase tn ceasurile sfinte 
Când Ughicea, în zare, dormind în vis de lună.. 
Se 'ntoarce pelerinul pe unde-a fost sosit 
Pe când, în depărtare, amurgul îşi adună 
Artpa-i uriaşe de vultur obosit... 
Victor Eftimiu. 
LINIŞTE: 
Ascult pulsând în tot, — un singur ornic £ 
'J inima-mi e ornicul ce bate ; 
Când toate dorm, sub linişti scufundate, 
Doar mersu-i mai răsună nestatornic. 
Şi bate pentr-un vis de 'ntâetate 
Ea singură fiind alesu-i vornic, 
Un vis de-o luminată zare dornic 
Şi-adânc rănit de zări întunecate. 
In jur, pe mii de căi, tăcere, stins, 
O frunză nu-şi dă drumul de pe ramuri. ' 
Iar noaptea e un doliu peste geamurû 
De linişte iot sufletul e 'nvins 
Şi tot e mort sub veştedele flamuri, 
Doar inima-mi se sbafe 'n necuprins. 
MAhai! Celarian«. 
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MICII 
Când ae lupta ziua ou noap-
fea, Soba de t in ichea din mi j ­
locul odäiei se opintea pancă, 
)n ceîe pa t ru picioare răschi­
rate, si începea să dudue . Qos 
podina S m a r a i » d a umbla ] a 
ceşt i şi la l ingur i ţe cu m a r e 
îereaiă- Mar in Jugămânz des-
chidea n u m a i u n ochi' căci 
pe celalal t îl avea. afundat m 
iperna moale de puf s i i'ar fi 
deschis zada rn ic . Vedea , si 
aşa lot puţinul oe c a r e ţitraea 
să-l afle. 
fn odaia mică se făcea cald, 
9i dacă-af fi fost a fa ră ger de 
Bobotează. 
T 0 t in tăcere. Smaramda se 
т&ргоріа d e pat cu un filigean. 
d© cafea neagră pe farfurioa­
ră- A s i s t a răbdătoare . Mar in 
be uita î n sus ca o gă ină la 
ir>m. Ţ inând cu gri jaf a r fur b a ­
ra într'o m â n ă . S m a r a e d a t ră­
gea din capul natului giubea-
«a veche, îmblănită, Ыра. P f e S : 
te omul e i . Omul ee riJäica 
pe j u m ă t a t e , J s i împlăsca pe 
umer i blă-nita dulce, de epu­
re^ şi înt idea palmele.
 C a să 
pr imească filigeaul cu cafea-
Soba duduia d in răsputer i , 
m â n d r ă d e glasul ei, ca un 
gornist-
— De n 'aş răci! spunea re­
gula t Jugămânz , sorbind ou 
buzele ţugu ia te din f i%ean . 
Cele ce avea de făcut dimi­
neaţa — mântu i te , S m a r a n d a 
t resăr i a p r i n s ă de friguri, a-
ducându-s i aminte că t r ebu ie 
să plec© §i c ă i a r a întârzia t . 
Mereu cu ochii la fereas t ră , 
se pregătea de ducă. Stingea 
l ampa si pleca- In pătrăţelele 
ferestrei se ivea ne dată z iua 
tu rbure de-afară. 
— Astăziî n 'o să viu la 
prânz . Ţi-am lăsa t un leu pe 
coltul mesei, spunea repede fe 
meia. _ s t í ecu rándu-se pe u?e 
P â n ă să plece ea. Marin a» 
iungise ]a l o c , în aş ternut ' s i 
abia cu coada ochiului ţ i n t ea 
pe cuptorul sobei- Acolo se a« 
fia ceaşca, m a r e de o juma"' 
tä te de kilogram, pl ină cu ca­
fea cu iapte. M a r i n g rohă ia 
de două t r e i ori , de mulţumi-; 
яе, pr ivea înce ta t cum sa prin­
de ]a gura ceşti i o pojghiţă' 
galbenă si subţ i re d e smântă» 
nă, si adormea. : 
•Pe-afară gă in i l e chiriaş*-! 
lor ootcădăceau- cocoşul trâm-j 
bila, se auzeau uşi t r ân t i t e 
smucit, ca să se închidă- Ră-| 
mâneau prin odăi le vecine 
doar două neveste. î n c ă Pa t ru 1 
familii ma i locuiau în ca sa l u t 
J u g ă m â n z : fiecare cu odăi ţa , 
cu bucutü'*!a si magaz ioa ra luî 
de lemne. Soarele b i ru i a cea-! 
ta dimineţii, zăpada scânteia: '; 
rotile unei sacale h u r d u c a t e 
pr in gropile druiimhii scâr-, 
tâiau şi gemeau\ ,„0! . . a re„hol" 
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răsuna în văzduhul limpede 
glasul sacagiului. 
Jugarnânz se deştepta foar­
te nemulţumit- larăs ü ià sase 
nevastà-sa mimai un leu- No 
mai bătuse de mult. Începuse 
să se poarte după capul ei. 
Pe de altă parte, în odae se 
făcuse frig- Ce-i păsa iemeei : 
ea pleca cu noaptea n cap! 
Marin scotea ceasornicul de 
sub saHea: zece ceasuri! 
pu giubeaua în cârcă, îsi 
trăgea de zor ciorapii, ghete­
le &i nădragii. Trăgea din 
fundul sobei cărbunii r a -.. 
mai punea un rând de lemne 
pe foc şi, cu blănita de epure 
ІП spate, se spă'a repede, ca 
de mântuială. 
Şezând turceşte pe Dat. mân 
ca de-adreptul de pe sobă; 
imuia bucăţi lungi de pâine 
ía cafeaua cu lapte §i le căra 
îmbibate la gura, grabnic, ca 
Bă nu'i cadă pe jos-
In sfârşit, pleoa deacasă. 
Dădea o raită prin mahala; 
sta % ooH la Făgădău- căscând 
gura după tramvae. după cei 
care coborau, dună cei care 
urcau în ele. Schimba două 
trei vorbe cu conductorii, ca­
re îl cunoşteau; citfea bine în­
ţeles afişele tuturor gazetelor, 
la tutungerie- Cumpăra două 
tigă ri cu carton, după ce răs­
foia revistele cu poze, 5n sfâr­
âit pleca în spre oras. 
Când ajungea în calea Vic-
Jbriei, înainte de-a păsi pe 
strada principală a Bucureşti 
lor, îşi aprindea o ţigară; Se 
uita lung şi săgetător ]a cu­
coane dând fum pe nas —ca 
să atragă atenţia-
Când ' îl ajungea foamea, 
mânca la un birt economic din 
dosul politiei. — în oraş! 
După masă se tndreota iar 
către calea Victoriei, ou a do­
ua tiga ră în dinţi. 
De-acum începea să bată ca­
fenelele- în care avea credit. 
Juca biliard, table sau cărţi-
Meşter cum era în toate jocu­
rile, câştiga des. Vecinie a-
vea în buzunar fise de consu­
maţie. 
Uneori Smaranda nu avea 
Иѳ lucru- Femeia era spăiăto-
*easă de meserie si muncea 
pe la curţi beerest!. Marin 
nu 'si schimba nici ceasul de 
sculare, nici tabietu1. Venea 
însă acasă la prânz, după. n 
barea pe calea Victoriei- Dacă 
se întâmpla. însă ca masa să 
nu fie gata la sosirea lui scan­
dalul era gata. Marin îşi 
sbărlea mustăţile, se întuneca 
şi răcnea scos din minţi. 
— Asta ti-i vrednicia!, Tica-
loaso! să 'ti vâri in capodatâ, 
că eu pentru mâncare intru în 
puşcărie! 
Femeia se strecura ca o mâ­
ţă pe lângă masă, pe lângă 
sobă, şi într'un minut prân­
zul era gata- Nu mai cuteza 
însă să se aşeze 'a stânga băr­
batului, ci mânca singură. *n 
picioare, pe un colt de masă, 
în bucătărie. 
Nici odată nu trecuse prin 
mintea Smarandei să se des­
partă de Marinică. Strajnic 
bărbat avea! O pizmuia toată 
lumea- negreşit! Si smaranda 
băgase de seamă, că tocmai 
femeile care căutau să i-1 po­
negrească, blestematele, când 
dădeau ochii cu Ы, în loc să:1 
privească cu scârbă sau cu 
duşmănie, se miorlăiau, gat a 
să'i sară pe genunchi! Bărbat 
fiumos, ca Marinică, nu era în 
toată mahalaua Precupeţi1 Fe­
mei _ măritate- văduve, fete 
mari, se spânzurau cu ochii 
de mustăţile mi, ca 'n furcile 
necuratului- Nu Tar fi putut 
păstra Smaranda, dacă n ar 
fi fost cununată legitim
 c u 
el, si dacă n'ar fi fost propie-
tiăreasă. Cu çe'e patru chirii, 
cu banii hiati de pe spălatul 
rufolor, abia abia avea un pic 
de i'miste, arnăgindu-se că '1 
tine strâns- că nu 'i scapă. 
„Câte mă roagă pe mine!" 
spunea câte odată Jugămânz-
lăsând să i se vadă bunătatea 
sufletului şi credinta ce o 
păstra pirostriilor-
Iar Smaranda răspundea tot 
deauna- sigură, mâhnită gi 
mândră o leacă: ,,Dacă pe tine 
nu te-or ruga!" 
Roaba era mulţumită de vi­
ata ei ; tiranul însă, cu vremea 
murmura tot mai plictisit, de 
aceiaşi si aceiaşi: femee, leu 
lăsat pe masă, prânz sărăcă­
cios. Nici tabieturile liu'i
 m a i 
intrau în voe. 
Marin Jugămânz ,sau Marin 
Oeorgescu, cum se recoman­
da el, nu m a j intra, acasă de 
cât cătxe ziuă- Cafeaua nea­
gră- făcută in zorü zilei pene 
tru el, isi gusta singură cai­
macul, neagră de supărare, gt 
aştepta fără noimă a'ături de 
galbena cafea cu lapte. îngri­
jorată, ca să mH piardă, Sma­
randa îi lăsa pe masă.un leu 
şi juimătate. 
într'o noapte, căt re ziuă, pe 
când Marin încă se desbrica, 
abia sosit, glasuji vijelioase 
răsunară I a fereastra odluii 
proprietarului. Maa-iai stinae 
lampa- dar în zadar, cei d« 
afară văzuseră lumina-
— Deschide, pttngaşule! des 
chide hotule! se auziră de a-
fară voci întărâtate, si uşa ini 
cepu să pârâie sub pumni si' 
sub umeri. 
smaran«la. se deşteptase, as­
culta holbată înfricoşată, des-
nadăjduită. 
_ staţi,
 c ă deschid! strigă 
din
 casă, răguşit, Marinică-
—
 c e-ai făcut, Marine? a-
pucase să 4I întrebe nevasta, 
în şoaptă. 
~ Nimic! Niste nebuni! scan 
dalagü! Mă duc la secţie cu 
ei! Learăt eu tor!.-
L
' a aşteptat un ceas, }'a aş­
teptat şapte, şi dacă a văzut 
că nu vine, S m a r a n d a s'a dus 
la secţie. Maa-in fusese trimis 
la. politie- Spărsese, cu alti do*, 
usa de din dos a băcăniei lui 
Papaianopol, şi fusese urmă­
rit de însăşi băetii din băcănie 
ca re dormeau acolo. 
~ . Credeam că umblă după 
femei! Se căi Smaranda! 
După sase luni de prevenţie 
şi închisoare, Marin era aca­
să, în proprietăţile iui. Sma­
randa nu se schimbase- Ace­
iaşi ascultătoare şi supusă ne­
vastă pregătea cafelele, prân­
zurile si spăla rufe prin lume. 
— ,,Eu pentni mâncare in­
tru 'n puşcărie!'' răcnea Ma­
rin, când nu era masa gata pe 
tanc. 
Se lăuda Omul- Avea acum o 
sfântă groază de puşcărie. Se 
întorsese- de-acQlQ;jigărit, schi 
monosit, cu ochii 'n fundal ca­
pului. 
Smaianda îşi îndoise put©* 
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file casă poată aduce in 
•bei su£ şi sănătate- Suferinţa 
ei. In lipsa lui Mar în, fusese 
cumplită. C a să scape cinstea 
bărbatului, plătise sute de lei 
avocaţilor, intrase în datorii. 
De la podul de peste Dâmbo-
vita- până unde o ducea tram­
vaiul, până în dealul Văcăre$-
tiior, se târa pe jos, cu sufletul 
la gura, ca să '1 vadă şi să'i 
aucă tut um şi bunătăţi-
Marin se lăsase acum àe 
prietenia spărgătorilor. Se fă­
cuse cinstit, ca înainte vreme. 
Poliţia insă tot îl mai c redea 
muşteriul ei- Din când în când 
Jueămâni era ridicat si dus 
Je prefectură. Câteva palme, o 
«i de arest, er a u dobânda lu­
nilor făcute la puşcărie. 
Gălăgie mare pe uliţă, căi­
nări tânguioase. Smaranda eşi 
eă' vadă oe larmă se apropie 
de 9ála§ul ei-
Pe brâuri mitocăneşti, pe 
brate. îl aduceau Patru cine' 
"oameni pe Marinică, lesínat! 
II călcase un automobil pe 
strada Viitorului. 
De acasă a trebuit să-1 c 
,re la spital. 
Магіц Jugămânz rămase 
fără un picior- De-acurn avea 
să stea acasă. C u 0 cârje ia 
subţioară, după trecere de 
vreme. încet încet, schilodul 
s'a deprins să meargă până 
Ja O r e c , la cârciumă-
Smaranda nu'i mai da decât 
o băncuţă pe zi, pentru băutu­
ră; mâncare lăsa negreşit, gos 
podina, în cuptor-
Se 'nfiora femeia gândindu-
se cât de greu trebue să 'i vi­
nă lui Marinică al ei, ştiir.du-
se neom. săltând cu cârja ca 
un oropsit de cerşetor: ^ ar 
fi vrut să se îmbete zilnic 
nevoiaşul ei bărbat, numai să 
fie vesel. 
O milă bogata, o duioşie ca 
de тапда, pentru un copil al 
ei şubred, învălmăşa acuma 
dragostea de eri a Smarandei. 
El îmbătrânise, se urâtjse din 
cât de chipes, fusese Mustaţa 
lui dec r ai isteţ-, încărunţită, îi 
sta ca o încâl-.-i urá câne­
pă. Ca din senin o prindeau 
lacrimile pe Smaranda, pri­
vind si la el şi tn gânduri'e ei, 
şi la icoana neştearsa a fos­
tei lui frumuseţi. Ea H văzu­
se până atunci, a?a pre cum fu 
sese el cu şapte ani mai îna­
inte De mu'te ori nevasta, vor 
bind bărbatului 'ş; zicea casi 
mamă. „Ţi-aduce mama ra­
chiu!" 
Spălătoroasa pl^ca diminua­
ta cu stieb în mână, o lăsa 
la cârciumar, iar seara nu ui­
ta nici odată să treacă pe la 
cârciumă. Aducea droidia_ isgo 
nitoa re de urât» de amintiri şj 
de vederea zadarnică a vietu 
lor- Şi Ц se făcea traiul dul­
ce si toată vorba era cu haz, 
până adormeau învinşi: ea, 
mai mult de osteneală, el Щ 
slăbiciune şi de beţie. И, 
Se Întâmpla câte o d a t ă s*'l 
sară taRdărar lui Jugămânz. 
— Vino lângă mine să te 
bat! Nu m'auzi? Vino să M 
tâmuosc de zulufi! 
' — Ba să mă laşi- mamă S 
se rug a- femeia- Să mă laşi, 
că zău nu ti-am greşit cu ni­
mica ! 
Se 'nfurja cumplit Marin, 
când muerea căuta sä-i îndur 
plece cu vorba, ca să nu:l, as-
cu'te. Nevasta se apropia» Ц 
era groază de cârja ologului, 
care o ajunsese odată -peste 
umăr, de o făcuse să geam» 
prin somn două săptămâni. 
Dacă i se supunea pe dată, 
se putea s'o erte, s'o sgâltăe 
puţin, sau chiar să'i spue: 
— C ară-te, că mia ЬгесЩ. 
pofta! ; 
Or cum, viata amândorora 
trecea împăcata cu ea însăşfr 
Nici unul nu se c redea năoăs* 
tuit de celălalt sau nedreptă­
ţit. Despărţiţi, n'ar fi putut 
vieţui. Şi pentruca el nu - o 
iuhe-a, pentru ca în inim a lui' 
nu avea loc aîtă dragoste de 
cât aceia pentru el însus, tot 
roaba, tot S m a randa era, mai 
fericită- mai ales pentru că ne 
mai avea dece să se turbure? 
înţelegea si ea acum că aa'í 
mai da inima brânci nimănjb 
să i-1 răpească! 
V. DemetrfiM 
M E L A N C O L I E 
Te- m cunoscut pe-o noapte 
Ca şi-asta de seninu; 
Atuncia era vară, 
Acuma tn grădina 
Cad frunze foşnitoare 
Desprinse de pe ramuri 
•Şi vaerul tor falnic 
Răsună trist prin geamuri 
Purtate în neştire 
De vântul toamnei, rece, 
Le plâng căci a mea vie jő 
Ca şi a lor se trece... 
Visam şi eu spte stele 
Ca ele astă vară, 
Visam o altă lume 
Avânturi mă purtară 
Sote tine si sare c/e 
Acuma toate 's moarte 
Strein mă simt; departe,.» 
Iar visurile-mi sfinte 
Ca frunzele sunt moarte 
in sbor pe aleea udă, 
De-a nopţei îmbrumare, 
Se duc de vânt purtate 
In cântu-i, de 'ngropare.., 
$i ultimile frunze 
Cad grele de rugină 
' ad moarte pe covoare 
Ea mers. spre ce abisuri? 
N'am dorul altor visuri 
Sunt par'că într'o гиігл 
O umbră ut visare. 
Sesa Mirandy« 
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Din colbul cronicilor invecliile, 
Răsare epopeea de mărire 
A adormitelor, — spre fericire, — 
Voevodale umbre'n i eci slăvite.. 
Se 'nalţă, creşte... 'n tainiţa uitărel 
Legenda vremilor de frământare,... 
in cronici stă : — un soare'n fundul zării,-
A zilelor de mâine sărbătoare... 
In clipe de grea cumpănă — becului 
Destinde aripa-i misterioasă 
•Şi redeşteaptă umbtele-ador : ite... 
De-odal'atunci, noroade ispitite 
Ridică armii grele* 'nfirip' scutul, -
" Sijhros luceşte-a morţii coasă!... 
Lade frunza sângerată 
Dupe ramuri, 
Şi cu toamna 'ntârzială. 
Bate 'n geamuri. 
Umbre plumburii se lasă, 
Şi'Un ecou, 
ue aramă sună 'n casă 
A, cavou. 
Vânta-'ş tânque~o durere, 
Veche 'nmotmântată 
— Visuri sarbede. chimère; 
De-attă-dată. 
1920. A. NăvârUe. 
Pomana lui Stan Cârcotă 
f E r g a t â t de cârcotaş, că-şi 
dădea a v o c a t " m Judecată zi­
când eă a perd ut procesul din 
caOzu — a.?a spunea el — că 
a°eal i i s ' a r . í í vândut advei" 
SáriJor lui. 
, De unde avea .-ii eie ceva. 
Cerea mai mult de eâf j s ' a r 
fi cuvenit; iar l 4 i d o t rebuia să 
dea . a m â n a .a tâ ta , p â n ă nu 
m a i diait:;, nimic. E r a destul 
ca să-i îuW<' ; salutul ca *â 
ziei in u rmă: bunnziyn a" ' 
da t , bwH'a mi-uni căpă ta t ! 
Câini te i-iinofj-ti.M din văzute 
ş i j ştiai <lin auzite- .spunea- t 'ă 
,te ţi-i măreţ , daci i ie ferea; ;!e 
el. .şi саііія pHlo.bl ьЦі faeá 
o neplăcere ; i.ir i 'und a v 0 a ci-
ncva. norocul s " aibíí o лfacere 
* u el şi a.iun«ea Petreacă 
împreuna, ]u un i ' a í ' a i u i vb , . 
9e pomenea ori cu t apiíl *pa r t 
ori în cazul eel n»ai bun cu 
o c i ta ţ ie de Judecată. 
Poza în)° t t iea l | n ; t i'n vict imă 
c u toate cö ovea uKreso r ' t i . 
P e n t r u aceasta lumea î : pore 
d e a S tan Cârcotă. 
I n t r ' u n a din Sámbe te — 
JPare-mi-s<» eă era Sambă i a 
Morţi lor — Stan Cârcotă s'a 
sculat m a i vesel , căci se ho­
tărâse şi el. dupe câţ iva ani . să 
facă u n Parastas cu o pomana 
răposatului său tată. 
Nn sj-a în jura t nevas ta ca 
do obieeiu. totuşi i-a zis u » 
„zat" când i sa p ă r u t ceaiul 
prea fierbinte. 
A dus cojiva la biser ică şi 
Pe d r u m a d a t Ю bani unu i 
ciung, după care i-a făcut Ш'> 
r* ' a fă ar fi mai Ыпе °ă m u « -
<ea s că . 
l i r a o zi frumoasă, ziua Я" 
ceia. Cârcotă a invi ta t pen t ru 
prânz şi vre-o doi, t r e i cunos­
cuţi. c a d u p ă pomană Un­
gă şi un chef in lege. A îm­
păr ţ i t c â t e v a vani . farfur i i , 
lumânăr i . P'laf ui vin. După 
f(î a t e rmina t p o m a n a în a?-
U-Mta^e;! pr ie teni lor , a dat o 
ra'tft Ptm т я 1 і а 1
я
 şi s a î ncu r ­
cat înt r 'o c râşmă în oare n ie ' 
»eví!»fa n « - 1 mai pu t ea fră-sî. 
! > ) Г şi prietenii se ţ inu ră de 
vorbă la fel. 
Din trei , a ven i t do a r Pro­
prie tarul , căru ia Cârcotă îi 
p lă tea chir ia regula t . însă c-u 
m u r m u r , eă ae....~aVe*É( ctfrï-] 
t r»et în regula, şi t a r e îi e ra ! 
frică să se judecp duP* . . ' e fea ' 
propr ie ta r i lo r" . 
P r o p r i e t a r u l veni, însă aşea? 
f]e. beat , în câ t m i mai putea 
eă se ţ ină pe picioare-
Cucoana M a r i a . nevas ta luV 
C a r eo tă , ce e r a să zică ? 
— Ma.} s taţ i , domnule Lam« 
b r u eă t r e b u i să vină şi dum­
nealui!.. . a t a mi-a lăsat voiy 
bă.... 
— Nu face nimic coană Ma* 
r ' ( > . mi vu deranjaţ i . . . Ащ ve­
nit a$a.. ( , ' o poftă pen t ru coli-
vă!... 
— Va i de mine, domnule ' 
propriç laf , poftiţi de mânca ţ i 
cât dori ţ i , şi-i puse tava cu c o . 
m i i d ina in te , care e r e a plină' 
mai mn]t d P j u m ă t a t e căc i 
Cârcotă avu$e$e К г ' * е ^е el şi 
de prieten'* invi ta ţ i . 
D a r propr ie ta ru l aVea o foa„ 
mc tu rba t ă . Gustul j se p r e s ­
chimbă r e p e d e în t r ' o cină 
devai 'ată . Şi până când cucoa­
na Mar i a 6e d u s P la b u c ă t ă r i e 
să-1 fac o c a l e a . . a m a r ă , b ine 
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înţeles, contra chefului. co]i-
iVa e r a ne t e r m i n a t e . 
Când văzu dânsa aceasta 
j-amas-e ca un steiu d P p b t r a , 
fără glas . Ce erea să zică?... 
E r a pomană şi pen t ru pomană 
e p ă t a t sä ' t 1 P a r a rău. 
— B o d a p ros te . r / isp f n sffir-
Çit dojTmul Lambru ! Mâp^ai 
cât un popă! 
— Cel pu ţ in Juati si d u m i ­
catul acela, zise coana Mari:;, 
jvăzâud că dânsul avusese irri­
t e să lasp o lîn&urS. de.-. P° ' i-
t e t ă ! 
— Ah!., nu ' . , mulţumesc!. 
•Aia e bucăţ ica cu ru ş ine ' Am 
î n v ă ţ a t şi eu a tâ ta lucru de pg 
la boer»'... 
— Cred şi eu> dar o să se su. 
Pere S t a « ! 
_ D e ee?! 
— Păi.
 e l n'a mânca t dp loc! 
— Taci nu m a î spune 1 Ade­
vă ra t sunt oameni cărora nu 
• <» place coliva da r mi-e m i - » 
plăcut : boda proste! Apoi in 
togrsp vorba: văd că dumnea­
lui гіц mai vine. m a due ca 
mVbŞteaplă nevastş . . . 
Coana Mar ia pal": 
— Vre i să pleci? mai stă? 
domnuje Lauibru , zău maţ stai 
că ѵілр şi dumnealui acuşica... 
— Imposibei. zâu a § a ! Şi cu 
toate insis tentele dânsei . Ple­
că. 
După o oră veni si Stan Câ r 
cofă acasă , cu cei doi p r i e t en i 
cu cg re se în tâ ln i pe drum.' 
C ă n d auzi cele î n t â m p l a t e de 
la nevastă-. Kn. rămasp ea năuc . 
Apoi se a d r e s ă Prietenilor: 
— Auziţi , sunteţ i m a r t o r i ! 
Mi-a mâncat toată coliva' S ă 
fiu al d racu 'u i dacă ü mai Plă­
tesc chiria un ap! Să-mi achi­
ta cfliiva. munca mea Şi bani i ' 
ce am d a t la P«Pă! O să v e d e ţ i 
ce.am să-j fac! O să vedeţi*... 
Sj î i i t r 'adevăr. Propr 'etarulf 
Pruni după câteva ^He. ° cita­
ţ ie prin care era chemat ea 
Pârât Ia 20 ale lupei fa judecă»' 
torj'a оя/)1 1 (і (ц (i. 
flimitrio Nichifor. 
I N I M A M U M I I 
După Jean Bichepin, 
Ш flăcău era o data, 
Citaţi şi oilala, 
Ce iubea p'o mandră fată, 
insă dânsa nu-l iubea, 
Val lui foc пц răspundea, 
Oilali şi oilala! 
Ea îi zise: «Adu'mi mâine», 
Oilali şi oilala, 
S'o mănânce al meu câine, 
Inima тй-tii s'o tai, 
S'o aduci şi să mi-o doi, 
Oilali şi oilala/ 
El pe mă-şa o omoarti 
Oilali şi oilala. 
Si çu mima ei sboarb, 
'mie, sonnten ca nălucă, 
La iubita Ы s'o ducă, 
Oilali şi oilala/ 
din romanul La Gluê) 
—r 
Dar, grăbit, din fugă cade-
Oilali fi oilala, 
Şi lungit pe jos cum şade, 
Inima, dusă prinos, 
li căzu din palme jos, 
Oilali şi oilala! 
Iar pe când, picând din mână, 
Oilcli şi oilala, 
Saltă inima 'n ţărână, 
O aude el vorbind 
Ş'aste vorbe-auzu-'i prind 
Oilali şi oilala! 
De-apururi simţitoare. 
Oilali si oilala. 
Ii zicea tânguitoare, 
li şoptea fiului său : 
le-ai lovit, ţi-ai făcut rău?:.. 
Oilali şi oUalat 
N. Tine* 
T O A M N A 
Ц0геи> « ЫѵШ si par 'că se 
pîèrde 'n negura sus tot mai 
«ue... 
11 aleargă din urmă biruitori 
nourii negri ce grumăi i t i 
sprp miazäao/ipjtet abia aştep­
tând să pornească năvalnici să 
înghită pământul*. » 
Soarele fugând !şi întiede ar­
cul ş i^r imcă o săgeata "ascuţită, 
ce alunecă sclipitoare Pri» ne­
gură^ r» • 
Şi o ' simt străpuBgându-ialK 
'n. suflet, 
E toamnă' 
Petre Ghiat» 
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Cu studiile de c"rând term/mute, 
căutase a se agăţa de o *tujbă-: A 
alergat. *'g zbătui promieiuni ;i 
.•tata tot Răutate* luaiei ц descu­
rajase. Proiecţia, bani], per v ersi . 
M e a , ura. lipsa de milă. d« con. 
atiinţă, erau darurile la îndemâna 
tuturor, pentru a se ridica, a îa. 
іепш», a ajunge „cineva4' între *i 
Aceste otrăvuri sufleteşti, no 
jrUtu insă să pâ; randa şi în sân. 
gele Iui. Simţea câ -ntre el şi lame 
•e deschisese o prăpastie сѳ.. щ 
o va putea 'rece niciodayi si de 
«ce*a prefera mai bine exilul unei 
aingură'ăti eterne, această împă­
răţie tăcută unde viaţa se desbra-
că de naina murdară a societate! ti 
rămâne în goliciunea el 
I ве Pâre» adesea, că atl închide 
porţile minţii ]a nava'* gânduri, 
'or, aţi umple imaginaţiunea cn nn 
neant de i'bzii nehoiărâte. irealiza­
bile si uşoare, a privi curgerea vre­
mii ou seninătatea gi nepăsarea o. 
впЛ animal, este poate cel ma; fi . 
reec deliciu, de a guste
 v i a ţ a РГІ-
ytod;'o cj pc nn etern ,,nlmic<'. 
Doi ani, cei mai trişti ani din 
•iaţa lui, i.a irăit într'o că*4ă 
din strada Buciumului la o bătrână 
văd'Jvă, mam a Gherghina; o fa. 
meje bună ca o mamă Când 11 
vedea adeaea trist, descurajat, il 
lu* aiJ desmierda ca pe copiluj e i . 
Ii povestea întâmplări din viaţa ei 
f ă T ă noroc, îl încuraja, îi dedea 
poveţe spunându.i că a«a e lumea 
de când o ştie *i cât
 a aaferit ia 
Pană U anii |n oare ajunsese, der 
en «e deecurajage niciodată. 
Şi o năpădea lacrăml'e, ce-1 ţn_ 
, daloşeau, îl mişcao. ca amintire» 
Unul cântec de leagăn. 
Cată recunoştinţă nu.i datorează 
^Ыеіеі bătrâne I 
S Şi această bunătate nein tainiţă 
el, neobişnuită, îl făcea du multe 
ari ea sufere. Nu.s i plâttae ch'-*a 
ee două liml şl de aceia аенга, 
eând, prăpădit de oboseală ee îu-
towaa acasă, unde »e gândea că v* 
lnttâlnl din B O U ace'; ochi de o bo­
nitate dnmnezeease? îl cuprindea 
тл fe) de teamă, o je»s de coi.il 
vlaoţftt, "ce.i otrăvea sufletul 
4fata ea f î « d'B c« î" ce mai uK»t 
— U r m a r e — 
•5; duju ct încercările'de a ca. 
râta'i'.n-post,' inmoimäntase în 'rj . 
ma iur-iiúzüle moarte ale acestei 
vieţi păcătoase, după ce colinda pe 
s'răz c i un ogar ь-' nimănui,' mort 
de foame, sufletul ini crestat %\ a. 
mărât, simţea o nevoie nemărgiu.tă 
de a e i^ afară la câmp, afară din 
aceasta atmosferă otrăvită de rău. 
t-afee omenească-
Ce nu făcuse ? La câte n»i nn 
şi-a încovoiat sp ina la cerând prin 
Petiţii pu=e Ia icoana Maicei Dom. 
nuhli de Ш з ш і Gherghina, un jposfi 
de copist Dar într'o zi acai'istul 
mame; Gherghina fu primit de cel 
de s u s , căci un plic adus de factor 
jl vestea că e numit la Primăria' 
Capitalei ca coPiet el, III cu 80 lei 
pe livnă-
Nn mai putu de bnourie. Coana 
Gherghina tăia 0 găină ej пц.1 
mai slăbea cu gura. Vezi Ma'el 
mamă. nu ţi-am spue eu ? Cu tc& 
eşa era şi răposatu de se descuraja 
la orice fleac. Dumnezeu nu lasă 
pe nimeni. 
Toată mahalaua, până seara, a. 
flg. de« т ь т а Gherghina, că pri. 
marul a trimes băiatului ei ó scri­
soare, că-1 chiamă Să.i dea ..fon«. 
ţiei' cu simbrie de nici ьа nu etja 
-ă o socotească-
In noaptea aceia Dor dormi d"s» 
fără să maj ur'e ca de obiceiu. 
Iei luă poetul în primire şi fi. 
indcă era o fire blândă, roasă de 
atâtea necazuri, ee făcu repede iu­
bit de colegi şi apreciat de şefi. • 
Inur'o Duminică eşi !• Şosea. A-
lela Părea pnstie, soarele era fer. 
Wnte şi în aerai dogorât ce Părea 
că fierbe în jurul său, se topea 
îmbătător de dulce boarea teijor ir^ 
floriţi. Se aşeză pe o bancă la 
umbră, respiră adânc »1 r&maee cu 
ochii pierduţi io frunzişul din faţă. 
Se simţea atâlt de eingur ! TJn şir 
lung dç a ie oare începuse deaeum 
să eurgă lis*j*e de întâmplări, fără 
o ţintă definită îl făcea să pre. 
eimtg,
 с
й energria cerntă de o m i m . 
că regulată gi monotonă va pieri, 
se V* pierde încetul 'CU încetul. 
Când după câtva timp, y™ să 
se scoale, băgă de «easmä că o 
fată tânără şedea de malt lângă el 
De odată s*nti cam tot sângele î i 
r.âv-alUe in faţă şi o undă caldă І 
sc s'recură în tojtr.ă. 
Fata se uită o eUPă în ochii '.ai 
Matei, se roşi puţin ţi c'ipind in-
cettnel. îngână lăeându.sj och'-l ia 
jo*. 
Matei, mă тчі cunoşti t 
Nu mai putu răspunde. JJra la 
adevăr ea Doamne l cât noroe. 
câtă bucurie deodată 1 Sunt zeoe 
ш
і de când n'o mai văzuse I 
CopUărise cu c*. o du«eae fa.; 
cârcă, se jucase cu ea delà însură­
toarea şi câte nu.i spunea amăra, 
ei lui inimi această fată î Oh! »> 
ce sete nebună îi era d« un sufjel 
de care să se lipească, de o fiiaţî 
tună care să-1 înţeleasă, on o*re 
eă.«i împacă împreună bucuriile 
ca şl durerile sufletului lui şi )a 
sânul căruia să se strângă ca ur 
copil speriat. 
Şi după ce.i spuse povestea v"*-
ţei ei, poveste nemărginit de 
tristă cum mamă-aa murise, iar 
tată său nn beţiv a gooit.o #i tot 
ce a suferit de' atunci, ce chinurit 
ce umjlinţj a îndurat, M*t«l ca 
ochii plini de lacrimi, mişcat pea't 
măsură, simţi din acel moment că 
sufletul iui gol »i nemângâi«t se 
lumină ca de un soare. Iar cele 
două lacrimi ea două mărgăritare 
всшпре căzute din och'i el. păru. 
ea.! frig »»-î cad pe ir-imă ca doi 
cărbuni aprinşi. 
In tgcerea aceeteţ dureri mut e se 
îmbrăţişară plângând ca doi e^Dli 
a i пітапді 
A due.o la el seacă. 
Şi a ştint d« acum eă preţu aseţ 
v'»ţa şi darurile ei Adea* jucrnrl 
mic', neînsemnate. îl umplea su . 
fïetnl de o fericire ]nminoaeă. \о'ІХ^ 
ţătoare» care.l întinerea, ţi împro*. 
P ă t * mereu dor B ] si puterea da 
mtmea. Viaţa de acum se lamina 
senină î e calea.l si de»i durerta 
şi tri«teţe a Mca*c urne adânc! în 
ochii iui, Denlza c» firea ei b l â n d ă a 
b«n* şi jubitpare, stia «ă-1 eeoaflt 
din toropeaja ţn care cădea adesea. 
Dar în deosebi vl*uril« prea fn t . 
т о а з е «unt semne aproape nenndo. 
e]n!ee de mari nenorociri viitoare» 
Sună mobilizarea. 
In dimineaţa zilei de р'всаге
І 
Denlza simţea că nu ma; puv.» 
PLÂNGE In faţa candele, de'a icos. 
»fi pironit 9І »'a uitat lung în 
ochii loi stinşi de durere şj fă"ă 
o lacrimă, fără aceet prinos, a. 
CEAE'ă voce A durerilor pămân­
teşti a îngccunchiat in faţa lui şi 
cu glasul s t j D ä îngână ca intr'un 
_ Sa TE întorci Matei ! 
Ah ! «chu Denjzei din ziua aceea, 
acea comoară nepreţuită oe inclu­
ses© în ei tot foc«l durerilor ei, 
tu. j ya uita niciodată ! 
gunt trei «nj de atunci ! Trei 
•ni JE snfer'ntă cumplită de îa. 
eoiajă şl grije. 
Lipea veçti'or delà EA ПАВСА?Ь 
în sufletul Iul Matei, РГЕЭ mţire& 
că Denjza E moartă, sau că L'A ui­
tat. Şi «ceasta îndoială, aceasta 
otravă dulce .plămădită în .ARJINA 
anor APERANŢE deşerte si fără DE 
l&tejee, îi rodea sufletul încetul cu 
ÎNCETUL, făcându.l să SUFERE cum. 
jjir. 
Boiori NEGRE de prevederi nrâte 
}i troneau închipuirea sj toate can­
dorii* l SE cufundau grele în în. 
INNERIO prăbuşite ca in gura nnei 
PLĂPASUL fără fand. 
O bubuitură urmată dt un zot. 
»Bit de geamuri, făcu pe Matei să 
TREEARĂ Degchtee geamul şi bnbu'-
tvrde ee succedau din ce în ce mai 
pu'ernlc. Pâlc n r i , pâlcnri, de ura. 
br«=' calări se strecurau prin bez­
ea şi Matei recuno«n după >iă-
cjulj că erau cczacil. oe probab 1 
ptec*o cu vreo misiune urgentă RE 
front. ТЦа după muH timp. «n o.a. 
ÎSreţ venit în goană îi bătu în 
GEAM. anupţându-1 că e chemat i. 
üed'at la coloană. 
Când Matei intră în canceler a 
coloanei, găsi pe căpitan in pi-
cioare, înconjurat de ce? patru o. 
fiţeri subalternj şi câţiva pluto, 
»'er', СЧ toţ: pârând foarte 'aba­
teţi 
Cu tot frigul t impuriu care 
«'a lăeat> flacăra poeziei nu a 
Încetat să vâlvoreze delà Mjzil 
până la Bacău, şi de acolo pâ­
nă la..'..., să zicem maj bine de 
la Nistru pană la Tisa, căci cu 
toate că s'a arătat >n ecourile 
troui trecut număT din ,>ѴЦѵег-
ral Literar'' normele unei poe-
ril bune poeţij începători, сгп- i 
Ijdaţi la nemurire, nu vor 6ă 
Ină seamă că : ;Timyul nu res-
fictâ ceia ce se face fura aju-
CáPiteuul îi comunică vestes. 
TJn ordin adug în grabă, spuaea 
că opt divizii bavareze aiacă tru­
pele noastre şi o divizie bu gărea. 
«că sprijinită de un foc de ar'jle-
rie înspăimântător d e pu<ernic a 
rupt legăf-ra in'>re diviziile doua 
si cinsprezteea Divizioane de ar. 
lilerie românească sosite in graoà, 
au consumat muniţiile şj cereau 
grabnic împrospătarea lor. In con. 
secinţâ se ordonă: I media coloana 
le muniţii condueă de cel mai 
destoinic ofiţer, Prin orice mijloa­
ce, cu orice sacrificii, să «e gă­
sească în 6atu] Fiţioneşti a doua 
zi la ora 3 dimineaţa. 
Mis'unea nu era uşoară. 
Capitalul '"oti ocb-i si se ^рп 
u.'tăndu^c ţin ă la Ma-tei. 
Mă duc, domnule căpitan, răs. 
-ціе ofiţerul înţelegându.i gân. 
dul. 
Mă aşteptam . . şi sunt foar­
te 9igor că-ţi vei face datoria «îa 
cnm mi.ai daf dovadă Până «CUB. 
Ii strânse mâna $i.l îmbrăţişa. Or­
dinul de înhămnere se dădu ime. 
diat. Şi 'n noaptea a^e;a mohorâtă 
?1 plină de o umezeală ce pă rup­
sese Până la oase, ee auzea strigăte 
răguşite, nechezat de cei, ordine 
peste ordine, o zăpăceală de ne. 
descris. 
După o jumătate de oră coloana 
se înşirase gafa Pentru marş ocu­
pând aproape întrciga uliţă. 
Oamenii din sat treziţi din eomn. 
buimăciţi, in cămăşi de noapte, fe. 
mei cu copii în braţe escau pe l'a 
porţi şi se întrebau în coapte nniî 
pe alţii, înepă'niinieţi de o p*ră 
de foc uriaşe ce se zărea înspre 
apup, şi care Părea că aprinsese 
cerni 
Bubnituri'e gerneu. curgeu «a 
grindina, iar când câte nn obuz 
de c*'ibru mere se epărgea mai 
în apropiere de se sguduiau gea-
forui lui, — şi imediat ce scriu ! 
o poezie, o trimet ..Universului 
Ljterar,, spre publicare. | 
In fiecare oraş din ţeră este ] 
imposibil să nu se găsească doi, j 
trei tineri poeţi, ş| care să nu j 
ne t r imeatö câte va poezii pe 
săptămână ; îşi poate cineva în­
chipui deci numărul de легвигі 
care sunt citite şi în mare >>rte 
depuse în răbdătorul coş. 
începătorului care a scris o 
poezie şi vrea să o РуЫігч îi 
mnrile gi-zidul sta; să cialP*/f*nïe"ïyé" 
îsi făceau semnal crucej. I R U » . 
gând îngrozite copiU'la 6âa. re 
când câinii din
 s at, итіац ca lupi'-. 
Matei chemă pe pluton erul Oiu. 
rea într'o odăiţă si trăgându-1 •->• 
o pare îi şopti: 
Mi.a părut rău cind »m «uaSi-
că ai cerut ejngur domnu'u'i c j . 
piian за mj insoţeşt. dnn>,|*»tB-
După o pauză tdause. Te-s-m che. 
ma fiindcă ám. să te r°g c e v a - Ş' 
scoţând dintr'un buzunar cueut pe 
dinăuntru nn carnet cu mai muift 
hâr ii. fo'-ografii
 ş j Ь*ві îl iet» 
spuu§ndu-i: 
Te rog pe t Î D e Ciuree •. 'л 
al grije. când (e vel duce la Вч-
cureş i să-i dai ac«et carnet ae, 
vesti _ml. 
• î lutoeier»* ramage încurcat Ç» 
foarte mişcat. 
D«. . Domnule eublocoW»»«'i 
poate că eu-• . 
_ A nu, nu Oinre*. nu-te gâ'di-
tu ai copil, aacuUft.n»i rugSni'ntaf 
si 'e rog nu spune nimănui nlsaiţ 
d j n
 c ^ i e ce ţj-ajn vorbit, 
Ne.am ţoţelee, jmbraţiţâ 
Plutonierul nu mai pntu si 'n. 
gâno nici o vorbă. Vorbele of'te. 
ru'ul îl suptuäfese ca jntr'o vT'jă 
mUterioapă. 
Când Matei raporä cäpitana.ai 
că e gata de Plecare, erau de -feţi 
t( ţ : ofiţerii-
Se anal un ord ;n »enrt, CÍ'I *« 
«piatiră. roţile începură »S г4«ч». 
cine oţelul şi coloana se puse î» 
m'şc«re. 
Când dnpă puţin mer?. M»t«». 
ir. ca;*e C*Î.™1, zări «atul răm\« 
«•bit în armă şi tn «are «»"• 
fe â'stirgea câte nn oehlu de 
.mjnà, ce сѴ.о^ а somn or oe р { » > к т . 
?ind întunericul. Câteva lă t răer l ' 
depărtaie, spunean că tatul inel 
COSIME 
(Va nrm^ M . I. Omit. 
dăm un rajjloc sigur să'şl coe-
troleze claritatea şi frumuseţea 
•expunerej ideei, dacă forma es­
te bună, bine înţeles căci nu « • 
te rjestul să scrii :-
Lumea pe pod trece. 
Pe dedesupt apă rece 
pentru a crede că a i făcut o 
poezie. 
Mijlocul acesta este rJe a « r t e 
poezia pe care ei f&cut'o sau 
vrei s'o faci In proză. 
S M 
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£ ' a d e ş t e p t a t Л і і і га і ! 
Un glas de aramă străbate văzduhul, adânc şi pe plai. 
in trârnbiţi de aur, de bucium, un mândru şi falnic alai^ 
In freamăt de arme, coboară un şir nesfârşit de voevozi, 
O oaste de vulturi, de hatmani, vitejii slăviţi de rapsozi. 
. . . . . . . • t . . » • ,
 a « 
Aprindeţi făclii în altare copii ! Cu stindarde şi flori 
Aşterneţi-i calea cu mâna!... Carpaţii se 'ndoaie sub noriJ 
Qemând, răzbunarea soseşte ! Vulturul goneşte la drum, 
11 turbură visul de seto\ i \ Ardealul îl cheamă acum, 
Să-i soarbă mireazma cea calda a sângelui ce Га 'nfrăţit 
Cu Dunărea albastră şi Nistrul, de vânturi duşmane răpit 
Eşiţi-i cu toţii în cale, femei şi codane şi baci ! 
!n straie de'sfântă serbare, feciori ai vitejilor Daci, 
Flăcăi fără teamă de moarte, cu lauri de glorii încinş'4 
Cântaţi-le doina din ft'mte s'audă 'mpăraţii învinşi! 
Bătrânii cu pletele albe, de grele necazuri goniţi, 
Pe Basta să-I scoată din groapă ! Să-l sfâşie corbii lihniţi ! 
« . . . . • • • • « 
Senină e noaptea de vară, când Vodă poruncă-a fost dat, 
Din clopote sune iar glasul cântării de mult aşteptat! 
Şi-al Neamului vultur 'l-avântă spre-al Neamului sfânt Ideal, 
Cu fruntea-i brăzdată de veacuri, cu ochii ţintiţi spre Ardeal, 
Ça smeii prin munţi de jeratec, cu paloşu'n vânt ca'n poveşti, 
Despică Carpaţii, '1 răpeşte strigându-i : «De-acum... al meu eşti !» 
Cetatea-i cuprinsă de mijloc c'un braţ de oţel, uriaş, 
C'un altul o punte de aur din Dunăre peste Amlaş, 
Se 'ntinde spre Mureş, spre Tisa şi până la Nistru de sus. 
Din soare răsare, — din Nistru şi până la Tisa 'n apus! 
Çum clocote codrul de ropot şi freamătă-al tunului grai, 
Cum paloşul scapără piatra şi 'n tropot sălbatec de cai 
S'arunc călăreţii năprazn,ic în suliţi vânjoase ei rup 
Trufiile sterpe de glorii... că-s suflet cu toţii şi-un trup ! 
In piepturi se frâng baionete.,, o clipă tot câmpul e plin 
De hoituri duşmane 'nfrăţite cu glia în sânge creştin. 
Se năruie zidul sclaviei ! Şi Tigrul de paloş trăznit 
3e 'ndoae sub fulgerul Romei : Ardealu-i pe veci mântuit. 
» • • • * • « • « 
O lacrimă caldă se joacă sub genele ochilor blânzi, 
Çând Vodă, călare pe fulger, cu pieptul străpuns de isbânzi, 
Cu dreapta lui slovă grăeşte : «Copii, purtători de avânt. 
UNIVERSUL LITERAR МЭ 
«Drapelul ce fâlfâie astăzi v'aduce al Romei cuvânt, 
«Prin glasul străbunilor voştri, cä-i mândra de bravii ei fii, 
«De faptele voastre de arme-nfloriie pe 'ntinse câmpii ! 
«Când codrul din bucium a oastei chemare la viaţa a sunat 
«Sosise şi ceasul : In lanţuri Ardealul gemea sugrumat. 
«In cartea de aur păstra-vom icoanele — atâtor viteji, 
«Pe cari o moarte vitează i-au prins cu-ale gloriei mreji ! 
«Te scoală Mihai, şi ia-ţi falnicul smeu cu armuri argintii? 
«Te chiamă Ardealul şi Oltul şi Mureşul—aşteaptă să vii 
«Sâ-ţi vezi strănepoţii şi munţii, pădurile pline cu brazi, 
xlsvoarele doinelor calde ce freamătă 'n codri şi azi. 
«La Alba, Cetatea cea mândră cu falnici şi mândri feciori, 
«De veacuri te-aşteapfă poporul cu lacrămi în ochi şi cu flori 
«La Turda şi Basta te-aşteaptă ! Cum tremură os lângă os ! 
Îşi blestemă soarta şi clipa, când cerul în cale-i te-a Scos. 
«Cununa de lauri, voivoade, stropită cu sângele tâu 
«Pe capul tău sfânt strălucească, căci tu eşti al Patriei zeu! 
«Din trupuri vrăjmaşe nepoţii ziditu-ţi-au punte sa treci ! 
«Trăiască nepoţii, m'ai frate, Ardealul trăiască pe veci» 1 
»919. Tulcea . V . Й Ш О Й 
CRONICA DRAMATICA 
TEATRUL REGINA МЛПІА. 
Comp. Bulandra. Parhiina, 
comedie în 3 acte de # . ßnc-
дгіе şi Bäposata mama conifei 
'comedie într'un act do G. 
Feydeau. 
'Alături de reuşită comedie 
Corbii, Pariiiana p a r c ă nu ar 
fi opera aceluiaş autor, mai a-
;3es. aceluiaş mare 4utor. СогЬЦ 
o comedie de moravuri cu trft-
ţsătui'i viguroase de un realism 
•crud. scrisa cu mar i însuşiri de 
,iprohină gânditor şi analitic .spi­
rit rte observaţie, aproape nu 
sufevfj comparaţi», nu poate Ha 
alături de Pariziana. 
. Aceasta, pentrucu Pariziana, 
nu » re o acţiune Ыпе înodată_ 
mediul este superficial redat şi j 
raraeterul personagilor — ( x- ' 
teptânj rolul eroinei — de abia i 
ic hi ţaţe. j 
Comedia aceasta seamănă j 
mult cu o causerie — e inleii-j 
gent condusă, cu o doză acc.Mi-j 
tuafă de smară ironic... şi atât. I 
Când am cunoscut СогЬЦ cu 
acţiunea aceia atât de bine ie-
gată, cu caracterele atât de n:eş-
teşugit analjzatei logic suntem 
maj pretenţioşi- şi nu ne muiţu- j 
mette lucrarea lui Kcciue. re­
prezentata la noj în coiidiţiuni 
meritoase. j 
Interpretarea, având în frunte 
pe d-na Lucia Sturza-Bulani'q 
ă reuşt să dea un ansamblu o-
mogen, deşj d. M'halcscu nu era 
la locul său într 'un rol de j m e ' 
prim în accentele dramatice aie 
rolului, faţa i se crispează şi ta- ' 
la râde... efectul deci nu e co! 
dorjt. 
Montarea îngrijit?, aşa cum 
obişnueşte comp. Bulsndra, 
JR<ipo?aia m a??? a coniţei e o 
farsa, de factură; bufa croită pe{ 
calapodul bufoneriilor lilî fVy-
deau din acela? aluat êu O* 
purge Bébé, cel mai nostim aci 
ce s'a scris vreodată . 
Cu situaţii comice bine ex­
ploatate şi scrisă cu oare-Sîv 
spirit de obî<;i'vAîic 
E o glumi fntr'un act *я cât* 
succesul e baxai în mare parte 
pe interpreta.*:?. 
, Dacă jnter;Jsetarea este î**l. 
cită, su2>33iii est* si ei «aig^rnt 
Se râde cu multă bună disio.'i-
t ic 
D. Mţhaleieu, aci !ft largul 
său, a risipit din belşug, Comcw, 
ra humorului natural cu cire 
este înzestrat — alături de d-sa, 
D ra Marielü №ref, ő fru­
moasă' şi inteligentă parteneră. 
In nofá d-na Rene An ie şi d. 
Iliescu 
ViutHă Panta 
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Intre noi şi bătrânii ce se duc... 
Pentru bătrânii ce sunt prin­
tre noi şi pe cari ti vedem tot 
şa de zoriţi la treburi- ca şi pe 
noj, tinerii — pentru el scriu 
acestea. 
Respectul de n'-t dă unii peri 
albi pe frunţi îngândurate, ne 
impune o rezervă, — şi în miş­
cări ca sj tn cuvinte — şi, ne 
triftete departe — atât de de-
psrte — că noţiunea de »,bă-
trân" ni se pare tot una cu no­
ţiunea de vajnic luptător, ce a 
înfrânt necazurile atâtor amar 
de ánl i 
Tetuai, generaţijle de astăzi 
ne Hpaefte ceva, acel ..ceva", 
care n'a lipsit trecutelor gene­
raţii ţi pe care, spiritul vremu-
rjle noui, nf le Impune iarăşi. 
~Le diferite institut i uni — mi­
nistere» — primărie, bănci, prin 
tramvaie, pe stradă, vedem fi­
guri de bâ4râni, ]a care prin 
Imbrăcămnlte — mai mult — 
prjn felul lor de a s-- purta cu 
lumea cea nouă, vezi ceva din 
•coala cea veche a bunului simţ. 
Nu atacă cu nici un cuvânt de 
•1 ..nouii generaţii", pe njmeni, 
nu aruncă nici o privire rea ve­
cinului topomădat. care focmaj 
pentru aceasta îşi ia dreptul de 
a-| Înghesui t t t t run colt c!e tran 
vai, fără a cere nici o scuză, rnă 
• Wmăvara, sboară orimăvara 
Visurilor meie, 
? ,Lönd, sub umbia teimui, chitara 
TriMtă-a plâns ta stele. 
Plinire gene-acuma din belşug 
Lacrămile curg; 
Arde 'n sufiet dorul, ca oe-un rug, 
Jpamna în amurg. 
car, nu dă de-o parte pe >,dom-
nui" ce-i a locul, aşteptând* cea­
suri întregi la uşa vreunui mi­
nister ; nici la hala de carne, 
la cea de peşte, ori la zarzava­
turi, nu ţipă, nu ameninţă cu 
vorbe urâte 1. Are acel suflu al 
timpurjlor ce nl-au dat pe oa­
menii dintr'o bucată, caractere­
le trecutului secol. 
Puţ ină cultur», învăţătură 
cărţii de pe acele vremuri, s"a 
aşezat maî bjne în sufletele lor 
şi aşa se explică faptul că încă 
mal avem oameni cumpăniţi la 
vorbă şi cinstiţi în faptă. 
Am văzut la uşa unui minis­
ter, un bătrân pensionar. — pro 
fesor pe t impuri — cum, cu o 
іаИаі-е de efţnt. adepta de douu 
ore să i vje rândul să intre. In­
tre timp, au intrat şi ..domni" 
şi „cucoane''" cu chestiuni poate 
cu mai puţină importanta de 
cât pensioare bătrânului din. 
care se hrănea el şi cu ai lui 1 
De ce vremurile de azi jroni-
zează pe oamenii vremurilor tre 
cute ? 
Mina portarului părea că-i 
spune : .-eşti d"jn lumea cea ve­
che, nu ştii că astfel merg lu­
crurile astăzi?''. 
Infrà bietul bătrân ; d«r pă-
cătuind cu firea Iui cea de acu, 
ca şj cea de altă dată, căci n'a! 
zâmbit nimănui* nu s'a milogit 
şi n'a periat pe nimeni, c} a bă­
tut mereu, mereu ia aceeaşi uşă 
a demnităţii... dar a plecat ace» 
laşi I 
Domnjlor, ce aveţi lustrul tim­
purilor de astăzi,, cari credeţi 
că totul se termină la acea poj­
ghiţă ce acopere micimea su­
fletului care la cea mai uşoară 
sgârâietură se va trezi, lăsaţi ca 
puţinul timp ce-l mai au de 
trăit acei bătrâni ce mai sunt 
printre noi, oameni ce-au fost 
•ai timpurilor de trudă şi ne-au 
dat vremurjle de astăzi, foştii 
militari, magistraţi, profesori, 
cari trec pe sub ochii noştri ca 
njşte umbre, '•— zic, l ăsa ţ i i sä 
treacă printre noi, si un pas ia 
faţa 1er să dăm înapoi, tocmai 
pentru a nu fi mai cutezători 
.decât aceste figuri reprezentati­
ve ce duc cu ei mai mult decât 
. ,învăţătura" noastră de astăzi: 
cultul bunului simt. 
Un cuvânt a r fi şl pentru fă-
uritorii de programe şi îndru­
mătorii generaţiilor de azi şl de 
mâine : mai multă gr^jă în for­
marea caracterelor. decât în preş 
tarea examenelor. 
V. P. Dumitrescu Cojentina 
Pentru NELLA 
Plouă... olouă. Crengile jelesc. 
Singur stau şi-ascult, 
Toamna asta plâng şi iar iubesc 
Vremea de demult. 
Brumai pe gutui şi oe fereastră . 
Florile de crin 
Ca şi visul nostru mor în glastră 
Vin iubito, vin* 
Vântul se 'nfoaie la zăbrele 
Vino, să m'alini, 
Mor în glastră visurile mele 
Flame de crin, 
Savln Coflitatrt. 
José Maria de Heredia 
У I T A A L I Ü 
Pe vremi privit-a geamul baroni şi castelane 
Lucind de-azur, de aur, sidef şi flăcări vii 
Cum înclinau sub dreapta ce mântţie trufii 
Purtate de-a tor coifuri şi mantii diafane. 
Pe când plecau cu cărnuri şt trâmbiţe avane 
Înspre Bizon' şi-'n Syrii, prin codrii şi câmpii. 
Cu şoimul sau cu sbada şi-'n svon de letutghii 
La vânători de fiart sau de oştiri duşmane. 
Dorm Palidele doamne şi-alăturea dorm marii 
Seniorit iar la picioare se odihnesc ogarii 
Pe marmurile albe şi negre se lungesc. 
Stau muţi şi reci ca ghiaţa, cu faţa 'ncremenità 
Şi cu-ai lor ochi de ghiaţă far''a vedea privesc 
Pe mari vitralii roza mereu îmbobocită. 
Din „Trofee* Av G. Hai ma nu. 
CRONICA MUSICALA 
GENIU FANTASTIC. — Erica Morini 
Un Înger, dacă> a r pica din
 ( 
haos, nu ar s târni uimjrea po­
poarelor, lnchjpuirea lor fiind" 
obicinuită cu supranaturalul ce 
îmbracă baemele, cu osii bătrâ-
nji le deapănă la gura sobei la 
urechea nepoţilor cu gura căs-
eată. 
Cine nu a ascultat un aseme­
nea, basm ? Cine n'a sorbjt a-
dânc frumuseţile supranaturalu­
lui, carj dau viaţă operilor re-
muritoare ale lui Jules Verne 
t>i aripi fantastice Inchjpuirei 
noastre t 
Cjne n 'a auïit vorbindu-se de ; 
Paganini şi Sarassate, două ge­
nii, cari au vrăjit lumea cu ar­
cuşurile lor prodigioese şi carj 
Jeseau pe cele patru strune ale 
vjolinii, ba chiar pe una sjngu-
ră- fantázia lor, a fiinţelor lor 
• iupra omeneşti ? j 
Ei hjne In secolul nostru, In 1 
aecolul c4taclismului — ai doi­
lea potop delà Noe, — nouă , 1 
MUKtorUnr. ne-a fost hărăzit && ! 
vedem, în carne şi In oase. cea 1 
maj desăvârşită plăsmuire dum­
nezeiască, în oare Ceatorul şi-a 
sleit izvorul închipu'rei lui divi­
ne, turnând în argi lă cel djn 
urmă „strop' ' al genjului său j 
creator. j 
Arta a ajuns — până azi — pe ) 
cea maj înaltă culme a geniu-1 
iui, dincolo de care mintea refu-1 
•/.& să maj străbată, dincolo de 
care ochiul omului- dacă îndrăz­
neşte să se avânte, cade în bez­
na neagră a necunoscutului, în 
haos ; ) 
Şi acest înger, pjeat din cer, 
acest geniu fantastic, care ui­
meşte azj popoarele civilizate, ; 
trăeşte printre noi, umblă, mă- ! 
nâncă, dtoarme, v;seaz&< şi el — 
oh ! — oh ! mult mai mult ca i 
noi toţi la o laltă ! . | 
• Şj spre nemărginita bucurie 
şi mândrie a pămânului romă- ; 
nesc, acest v;s a sorbit tn cele ; 
dintâi reze ale soarelui în Ro- j 
mânia- si e'a întrupat în cooilul ' 
fantastic al fostului şef de mu» 
zică. Murind, care & servit In oç-
tirea noastră la Galaţi cu gra. 
dul équivalent gradului de CÖ-
pitan. 
Fericit părjnte, a curuj Viaţi 
în trecut a fost, fără ţedbwîa. o 
continuă luptă cu ;suf«rçOt$. I 
Dumnezeu l-a răsplătit, c u » 
nu sunt răsplătiţi eroji tn Apte , 
nici regii njei împţăriţii, latoréi 
pe aripile birujnţei die pe câm­
piile de bătălie. л [; 
Nici miliardarii* . etan$aî'tDr 
ai aurului, ai ferului şi Ц otelu­
lui nu sunt mai bogaţi Ц, mas 
ales, maj fericiţi ca eceşt bfttren 
părinte. 
Fiica lub Erika ! Când ii po 
meneşti numele, 11 ІасгаиаеягЛ 
luminile ochilor, Imbötat de g! 
ria părintească, pe care eceg 
minunat copil al Cerului a re 
vărsai-o asupra creatorului «i 
pământesc şj aeupra surioarei el 
cu ochii adânci ţ a marea» pi» 
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aista Alice Morini, singura par-
;<meră a celebrei violoniste. 
Erika Morinj ! Paganini şi 
ri'ii"".ssate — fătră a mai pomeni 
(U ceilalţi protagonişti ai violi-
nei, — dacă au sturűjt uimirea 
regilor cu supranaturalul lor 
artistic, apoi gloria lor a atins 
culmea la o vârstă mai înainta 
tă decât a fenomenalei violonis­
te, care azi abia împlineşte 16 
ani, adică . şase-spre zece ani' ' ! 
Auziţi ? La 16 ani stârneşte 
ceea ce marji ei înaintaşi n\au 
stârnit decât mult mai târziu ! 
La 16 ani Erica Morini se 
joteă cu o-uşurinţă ccveasră im 
pletind cu o siguranţă; ujmitou-
ro nubuna iantazio a lui .,Sa-
rassato", valsul din »,Faust" şi 
aceia a lui , .Paganini" pentru 
o s i g u r ă coardă, în sol major, 
fără să mai vorbsc de concertul 
UNIVERSUL LITERAR 
celebru a) lui Ernest. în care ! 
virtuozitatea minunatei copile a 
runeă flăcări în sufletele necul­
tă torilor. 
Când o vezj cu câtă Ijnişie Iş; 
pune la „punct" geniul, ţi se o-
preso bătăile inimei, iar răsufir. 
rea îngheaţă în piept, aştcp'.âncf 
s'o zăreşti, gata, gata să' alunece 
de pc marignes prăpasfje; în a-
,metit,oru! nesfârşit de асіалс al 
haosului. 
Dar nu ! Geniul este robul ei 
credincios ! O iubeşic-, o adoră 
pe această copilă şi ii face toa­
te gusturile ei, vis:: te intr'o ncap 
te do odihnă. El este umbra ei; 
Pretutindeni unde osie ca, este 
şi el. O urmăreşte, robit, cu o 
pasiune bolnăvicioasă. 
Dacă a r pierde-o, geniu! a r 
sdrobi matia uscată a bătrânu-
j lui Dumnezeu, cf-re jstovjt iiincT 
nu ar mai fi în stare să plăs­
muiască' alia fiinţă, identică E-
rjkii Morni . 
De bucurie şi Dumnezeu plân­
gea cu noi aseară, când şi-a luat 
adio la. concertul delà Eforie. 
In nesfârşiţi- i;ra!e. de -.Bis \ 
Erica '• Bis •' Erica cari s'au 
transformat, -n ^Biserica'', a-
prospe .1000 à'--' suflete cu ritlj-
ent î . ' . i i - ' l in singur glas un imn 
d e »Java Cerului, ca în'.ro ude-
vărată ,-bi serică", de pe ei cărui 
altar s e inălţa, ca un înger, Erj-
ka Morini. 
Impresar iul Me.rcpolji anului 
operei diu .-New-York'1 o aş­
teaptă cu înfrigurare pentru ce­
le 30 représenta tiuni fastuoase, 
pe carj nababji Americ'lor vor 
şti să le preţuiască, nu ca la 
noi, unde cu arta în mână mori 
de FOSME L 
V. Buior. 
CÂNTEC TRIST 
A văzut.b înfr'o zi de toajing, 
pe un cal negru ca tăciunele, a. 
iergând pe covorul dc frunze 
»enite
 v 
S'a uit*t Jung după (t, pà«a 
4 depărut in zare cu cal cu tot 
Icoana amezonnei, i.a rămas iii 
«in c, cbi«uin<lu_l toată noapte3 .• 
Da atunci simţi nevoia s'o rêva. 
ii ţi rinjc pe vremea când scere>e 
ţ;i »tjugo lumina învăpăiată după 
t<^!mi:e împădurite, cfi"d deah:, se 
mai aude preludiu] Plângător a' 
;і.>І>Пог. ţi găseai lângă fanară 
ць u etră, cu capul într'o mûnâ, 
i.r-r.'Ud <>n gândul dus, năluca v -
surilar «»1«,. 
Un o«leg al său, ofiţer dc cava­
lerie, l.a pre^entat.o într'o ii la 
«»tru. O chem» АЗопеІе- S"na A. 
d» d'JÎOe numele acesta! ] \ re-
otta oa pe.o rugăciune. . 
Ea D u bănuia taica din sufle, 
tut;Iul Grjgrj şl când îj märtu. 
risi c o iubeşte, вц numai că ră­
mase uimită, da* giraţi cel гдаі 
шаг* diepreţ faţă de pagi um* 'ui 
înrădăcinată. 
Ca «ă-1 ccolea«cä. nu.si mai fa . 
««« pliimbaiea obişnuită P» covorul 
vestejit, el r&'ăce* prin pădurea 
desfrunzită ceaguri întregi. 
Avea atfct* farmeo pentru ea, 
mlădiere» crengilor gol»»*, c*rs.i 
tăiau drumnl la fiecare p»»> croo_ 
Grigrj o PSndOa acum 1.-. Poe;-'a 
casei. Atlonclla însă mi. ' băga in 
scamă, Suia îa grabă ircpteJe ua 
piatră, trântea uşa, ia-re in case­
z i în vreme ce liniştea coprin, 
dea văzduhul, un freamăt do no.e 
plângătoare so joveau jncet de fe­
reastra îmbrăc-Etă în ederă şi-O 
jugtu 6 ă le ascuüe, să le l a s e înă_ 
untru 
Ea rămânea гег.е. Odată se trezi 
cu el i D cesă. Se ni:ră do i"dräz . 
ireala Iu; F.\ ju cuvinte asPre i 1 
spuse s'o părăsească 
„Lasa-mâ .nuraai să te pri­
vesc, să ша sei u r do chjPul tun. 
Mi-ai furat liniştea, eomnal, odih­
na; mj.arn uitat ilfc datoria mea do 
müi'tflr, de Părinţi, de *оі._. 
Ea frângea batista c u gesturi 
nervoase, străbătând odaia cu păţi 
repezi, 
„Ku mă asculji Adonella? 
— ,,М '
а
ш săturat do atâtea vor. 
be_.. Nu.ţi pot da decât dispreţul 
meu. 
„Şi eâud n'oi mai fi? 
„Ameninţări de prisos- Pleacă 
Şi Grigri rătăci fără nici o ţir_ 
tă, prin noaptea umedă, départe de 
pragul u n de îşi îngropase toate 
eneraTiţfele. .. 
A dona zi eşi c" plntouut - ia 
câmp .. Gândul lui so întoarse în. 
Jr'o_cllpă J»PÎ« trecutul plin de a. 
miniirfca Adonellei.. Se simţi CŢM 
de slab! 
Deabia îngână sOldaţitor: ..fjopit 
eu etiu ea am .. uu m a i wt nierge 
cu v u i - Ani să mă odihnesc îâugă. 
fântâna asta,. Luaţi.o singuri in&.' 
iute şi catóati.nii ce-Oţl s ti vot 
mai jalnic ii niai trist. Când veţi 
•termjna să vă întoarceţi Mă gă­
siţi Щ «G'. 
iji.au plecat soldaţii tot iu marş* 
d a r cu pîşii niai rari legănaţi de 
Cântecul jalnic. 
Grjgrl îi asculta delà fântâni, 
cu inima strânsă. Ar fi voit, FSi 
fugă după soldaţii lui iubiţi, dar. 
picioarele îi tremurau, ochii n a 
mai vedeau decât o noapte neagră* 
din c a r e se desprindea ca o atee 
luminoasă, amazoana Iul iobită» 
T ; 'tnurând, dnee mân 3 în bnzu»*»' 
rul tunicej, scoasa revo'ver, 
mic şi cu ochii tot, către nalucg 
zise; 
„Şi.ocum mă aisprbtuestt?.'. 
Cu un gemăt sfâşietor. apäe& pe 
ţeevă si trese. Căzu pe lcc_ 
Pe câmpia pustii'-ă »e pornj nit 
glas de ja]e, adunând în danţ săî-
balcic, frurzeţe moarte pe trupul 
ofiţerului.^ 
Iar prin zsrea spintecată de bte. 
steme ?i. de" vânt, se întorceau s>ol." 
d»tii ,ăc,uţi. Cântocul se sfârşise 
odată eu viaţa lui Grigrl 
LILLI NICUtESCui 
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ftfttastM 
Istrăteeau Ion , Vă sfătuim 
tft p ă s t r a ţ i mai multă. u n i a ­
te în coaeePtie şi să înc/riţ if 
iti lul. 
, Sandy C. T o n e l e i ' i r e i es te 
| |h simplu fapt divers, descris 
«u stângăcie. 
P u i u . Nu. Nu Publică. 
Â , îonescu A n d r e a . P rea ijluultă fantasmagorie-
T r a i a n Păuneecu. Nu. Nu 
Mê Publică. 
' Const. T. Florita. Nu s e pu­
d i c ă . 
. Eodaet;. N . Paul ianovic i . 
•ÍÍU. 
V i e t o r I . Dă n c iu |escu . Ver­
s i u n e a î n frei s t rofe eProzaică 
% două. confuză. 
D . Brandus . N u se ipţjblioa, 
P e t r o w « N u se publica. 
Ştefan Corm.i nscky. Poezia 
BNervii de Toamnă t r e b n o is­
că l i ta Bacovia? 
Iordan LuCaPi. Simplu fapt 
jttivers e x P u s eu lux de străi-
Ijjisime. 
ion i. lirecinescu 
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Str. Răsuri 35 
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Ctor ŞTEFAN BOVtAND 
MED.O-űtNT/ST 
AL 
SPITALELOR EFORIEI 
— Bucureşti — 
Strada Viitorului, 73. 
Coâsullatluui : 1 - 6 p. ш. 3899 
peni». : pal toan şi Cos tume 
garantate din lână pură 
Manufactură etc. 
Vânzare numai En gros 
Strada Băcani, 2 
O T T O N E L 
D I N I N G C A R A L B 
VIŢA DE C H A M P A G N E 
V I Ţ A D E R I N 
DINING C A R NEGRU 
P R E F E R A T E 
DE A M A T O R I 
D E 
V I N U R I F I N E . 
U m VERSÜL иТЕККЯ 
«»•dal bărbătească 
taersazä D-na Ionescu 
S a l v a t o r 
— dábinet medical fondat in 1'.08 — 
•tMedici epeeieAişti pentru boale Ä РШЬШТвіЖіа şi VENERICE 
ТШшттШ Blenoragiei cronice 
• f ia Metoadt Electroterapeutlce 
SUectromosage şi Electro-
kt/pertermie pentru proatalite. 
ІЯдоЦі fntrarenoase cu Neoaalvarsan 
Jontrolul diagnosticului clinic prin : 
a * T * u í a sângelui 
tjreirostopie şi ilicroscopte 
- f ASAülUL ROMAN No. Э -
Usai (Tea**ul Naţional ). bucureşti. 
COaSpt. 11— 1 şi 5 - 8 . TELEFON 33181 
. ^
 і Гіі
 318-.' 
ГоШіс* V I A T A 
Bucureşti CALEA 0RIV1ŢE1 luî 
Itedici «pecialişti vindecă radi­
cal boale secrete: lUJSOL.BLEHORAaiAşI alt« boli 
m ii Abb aţi »i femei 
t*4(*râţa sângele prin injecţiuni 
аЛ durere direct în vine cu 
Mercur 606 şi iod 
Voneultaţii : deta 8—12 şi 2—b 
1735 
Doctor fiămureanu 
vindeca radical şi repede 
fărâ dureri 
iNPOTENŢA, ONANISM 
— BLENOKAÜIA, StflLlS -
ia birbaţi şi femei 
tataeUi іаілѵеаоалв cu Ывоааіѵагаап 
-AnALtSA S fiUfcLUI — 
'"CM$À ІЕевѴеі,-"5 Bucureşti 
lAacuU 18» a. m. şi 2 - y p. m 
fjr* şi CAbWfet dentar Modem 
Ir. I. Mituiescu 
Madloştf al sanatoriului 
tltirtttttattirfi „Gr. Alexaníreecu 
di шівиіtatii zilnic pentru 
BMLE de PIEPT 
le ttr.CoTiii M u z ) No, 19 et 
deli 10 juin.—12)um. a. ш. 
ţafara de Dumineci) 5o< 
Din cauza războiului şi a boalelor cari au 
bântuit ţaia, multă lume, bărbaţi, femei şi 
copii, au căzut în slăbicinne generală, Ane­
mia (lipsa de sânge), Cloroza (paloarea fe­
ţii), Goloxia (starea bolnăvicioasă a corpului). 
Bărbatul atins de aceste boale, nu are 
nici puterea, nici voinţa de a munci. Femeile 
sunt indispuse şi nervoase contrar firei lor,
 v 
iar copii sunt împiedicaţi în dcsvoltarea lor 
normală. Dacă boala se învecheşte, Corpul 
degenerează. 
Tratamentul cel mai raţional, pentru înlă­
turarea siguiâ şi în scurt timp: slăbiciuni 
generale, Anemiei, Clorosei şi Cachліеі cu toate 
urmăiile loi dezastroase este cu 
H e m o f f â M t e a n u 
Acest Preparat Românesc timp de 23 de 
ani, a vindecat mii şi mii de bolnavi, ceiace 
se poate dovedi cu scrisorile de mulţumiri 
primite delà Medici şi bolnavi. 
H e m o f e r - l t e a n u 
nu este un medicament excitant cu efectt 
trecătoare, ci un regenerator al corpului slăbit. 
H e m o f e r - l t e â l I U reface sângele al­
terat, dându-i compoziţii normală ; 
H e m o f e r - è t e a n u redă pofta de mân­
care pierdută; 
H e m o f e r - l t e a n u măreşte greutatea 
corpului, făcând să dispară paliditatea feţei 
şi slăbiciunea. 
Dintr'un singur flacon efectele bine-fäcä-
toare ale acestui preparat se simt de corpul 
slăbit. 
De vânzare la farmacii şi drogherii 
Acolo unde nu se găsesc a se adresa: 
_ Laboratorului ALC ITEANU, Bucureşti, strada 
IVasiie Lascar 3. Reprezentant general pentru România Mare şi strănutate: S. LINDENBERG. Bucure?li Strada Stelea 23. 
• i 
